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$f_{ij}^{k}\geq 0$ $\forall(i,j)\in A,\forall k\in K$ (5)
$y_{ij}\leq z_{i}$ $\forall i\in M$ $\forall j\in N$
(6)
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{i}\leq z_{i}$
$\forall i\in M$ $\forall j\in N$ (7)
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$y_{ij}\in\{0,1\}$ $\forall(i,j)\in A$ (8)
$z_{i}\in\{0,1\}$ $\forall i\in M$ (9)
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$\forall k\in K$ (11)
$\sum_{k\in K,p\ni e}\sum_{p\in P^{k}}f_{p}^{k}\leq y_{e}$
$\forall e\in A$ (12)
$\sum_{e\in A}\sim e\vee=l$
(13)
$y_{e}\leq z_{e}$ $\forall e\in A$ (14)
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$f_{p}^{k}.\geq 0$ $\forall p\in P^{k},\forall k\in K$ (15)
$y_{e}\in\{0,1\}$ $\forall e\in A$ (16)











$\mathrm{f}_{\mathrm{N}}^{\mathrm{k}}\leq \mathrm{y}_{\mathrm{i}\mathrm{i}}$ $\forall(\mathrm{i},\mathrm{j})\in \mathrm{A},\forall \mathrm{k}\in \mathrm{K}$ (18)





$\mathrm{f}_{\ddot{\mathrm{u}}}^{\mathrm{k}}+\mathrm{f}_{\mathrm{j}\mathrm{i}}^{\mathrm{k}}\leq \mathrm{y}_{\mathrm{N}}$ $\forall(\mathrm{i},\mathrm{j})\in \mathrm{A},\forall \mathrm{k}\in \mathrm{K}$ (19)
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LFDI , $l$ z 0,1 , greedy
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